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O presente projeto trata-se de um estudo de viabilidade econômica financeira da empresa Bruno Henrique, que 
está situada no município de Itajaí, estado de Santa Catarina. Como MEI, o microempreendedor busca investir 
e expandir seu negócio. Percebe-se que uma das dificuldades atuais dos empreendedores é saber quando e 
como abrir uma empresa ou expandi-la. Portanto, para dirimir estas dificuldades é essencial que 
empreendedores invistam em um plano financeiro. A pesquisa teve como objetivo principal a realização de um 
estudo da viabilidade econômica financeira da empresa Bruno Henrique, criando uma projeção de investimentos, 
custos e lucros para auxiliar na tomada de decisão da empresa de ampliar sua estrutura e alterar seu 
enquadramento tributário. Após as pesquisas e as projeções realizadas, aforam avaliados os índices de 
rentabilidade e retorno da empresa e conclui ser viável os investimentos na empresa e que sua operação atuando 
como MEI ou alterando seu regime tributário é positiva para a empresa, pois tanto nos dois casos a empresa 
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